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VIDEOMATERJALI KASUTAMINE I JA II KOOLIASTME INGLISE 
KEELE KUI VÕÕRKEELE TUNDIDES 
KOKKUVÕTE 
 
       Videomaterjal on üks olulisemaid allikaid võõrkeele õpetamiseks. See on hea 
audiovisuaalne allikas keele erinevate osaoskuste õpetamiseks ja kultuuri tutvustamiseks, 
mida saab kasutada seoses mitmesuguste teemade ja keeletasemetega, kasutades erinevaid 
vaatamise võtteid ning vaatamiseelseid, -aegseid ja -järgseid ülesandeid. 
       Uurimaks Eestis õpetavate I ja II kooliastme inglise keele õpetajate videomaterjali 
kasutamist ning suhtumist sellesse, koostati ankeet eFormulari keskkonnas, mis viidi läbi 
Interneti-keskkonnas. Küsitlusele vastas 169 õpetajat üle Eesti.  
       Küsitlusest selgus, et veidi üle kolmveerandi vastanutest on kasutanud videomaterjali 
oma inglise keele tunnis ning peamiselt kasutati seda kuulamisoskuse arendamiseks ning 
kultuuriteemade käsitlemiseks. Umbes veerand vastanutest ei olnud videomaterjali oma tunnis 
kasutanud ning peamised põhjused selleks, olid sobiliku tehnika ja kasutamiskõlblike videote 
puudus.           
 
Märksõnad: video, inglise keel, keeleõpetus 
 
 
USING VIDEOS IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE IN FIRST AND SECOND SCHOOL STAGES 
ABSTRACT 
 
       Video has been mentioned as one of the most important sources for teaching a foreign 
language. It is a useful audiovisual source for teaching all four  language skills and also for 
introducing the culture of countries where people speak the language as their mother-tongue. 
Different techniques can be used for watching videos and watching can be accompanied by 
activities for each stage of the lesson: pre-, while- and post-viewing stage.  
       In order to find out how teachers use videos in their lessons and also what their attitudes 
towards using videos in language lessons are, a questionnaire was compiled in eFormular and 
a survey conducted on the Internet. 169 teachers of the first and second school stages from all 
over Estonia responded to the questionnaire.  
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       The results of the survey revealed that over three-fourths of the respondents had used 
video in their English lessons and mostly they had used it for developing the listening skills of 
their students and for teaching culture. About a quarter of the respondents had not used videos 
in their English lessons. The main reasons for that were lack of technical devices and suitable 
videos for lessons. 
Keywords: video, English, language teaching 
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SISSEJUHATUS 
 
       Video on suurepärane vahend tutvustamaks õpilastele eluolu ja kultuuriaspekte teistes 
maades. Välismaist erialast kirjandust lugedes leiab sealt mitmeid juhtnööre, kuidas videot 
keeleõppes efektiivselt ära kasutada. Need hõlmavad kõiki keele osaoskusi arendavaid 
ülesandeid ja ka üldist õpilaste silmaringi laiendamist. Ka uues põhikooli õppekavas 
(Põhikooli riiklik õppekava, 2011) on välja toodud, et võõrkeele õpetamisel kasutatakse 
tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja –
vahendeid ning mitmekesistatakse õpikeskkonda. Videomaterjali kasutamine sobib nende 
mõlema juurde. Seetõttu saigi käesoleva töö teemaks valitud Eesti I-II kooliastme inglise 
keele õpetajate video kasutamine oma tundides. Arvestades seda, kui palju oma vabast ajast 
veedavad õpilased televiisori ja arvuti ekraani ees, on video vaatamine õpilaste jaoks 
harjumuspärane tegevus, millest võib saada väärtuslik õppimisviis, kui sellega keeletunnis 
mitmesuguseid eesmärgipäraseid ülesandeid teha. Samas ei ole videod klassiruumi üldse 
hiljuti ilmunud. Juba Kirk (1961, viidatud Al-Salem, s.a.) kirjutas, et 1950ndatel avastasid 
koolid televisiooni kasutusvõimaluse ja selle panuse haridusprogrammi.  
       Varasematest Eestis läbiviidud uurimustest ei ole autor leidnud täpselt samasugust. Küll 
aga on Tartu ülikoolis kaitstud autori andmetel neli lõputööd video kasutamisest keeleõppes. 
Need on käsitlenud videot keeleõppes ja autentse video kasutamist keeleõppes ja videot eesti 
keele õpetamisel ja videot saksa keele õpetamisel.  
       Käesolevas töös käsitletakse erinevaid videomaterjale, video kasutamise positiivseid ja 
negatiivseid külgi ja video kasutusvõimalusi I ja II kooliastme inglise keele tundides. Töös 
kasutatakse sõnu „video“, „videoklipp“, „klipp“ ja „film“ üksteise sünonüümidena. 
Empiirilises osas uuritakse Eesti I ja II kooliastme inglise keele õpetajate video kasutamist 
oma tundides.  
 
Videomaterjali liigitus 
       Keeletundides kasutatavat videomaterjali võib oma olemuselt liigitada kaheks: autentseks 
videomaterjaliks ja õppevideoteks.  
       Autentne videomaterjal. Autentse videomaterjali moodustavad videod, mis ei ole tehtud 
spetsiaalselt keeleõppeks. Lonergan (1990), Peterson (2000) ja Sherman (2003) mainivad 
selliseid autentseid videoid nagu mängufilmid, dokumentaalfilmid- ja saated, seriaalid, 
seebiooperid, situatsioonikomöödiad, vestlussaated, telemängud, spordiülekanded, reklaamid, 
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uudised ja isetehtud videod. Sherman (ibid.) esitab mitmeid põhjuseid autentsete videote 
kasutamiseks keeletunnis:  
 need on väga kergesti kättesaadavad nii televisiooni, Interneti kui ka videolaenutuste 
kaudu videokassettidel, DVD-plaatidel ja Blu-Ray plaatidel; 
 autentsete videote vaatamine on õpilaste jaoks huvitav; 
 tuues õpilasteni vestlusi erisugustes situatsioonides, aitavad autentsed videod 
suurendada õpilastel kõnekeelest arusaamist; 
 autentsed videod pakuvad õpilastele palju näiteid erinevast keelekasutusest, sisaldades 
endas kaasaegset keelekasutust ja erinevaid aktsente ning sõnavara ja grammatika 
kasutamist erinevates situatsioonides; 
 samuti on autentsed videod heaks allikaks õpitava keeleruumi kultuuri tutvustamiseks. 
Lisaks sellele, et neis võib näha erinevaid kultuurisündmusi, -objekte ja –tegelasi, 
näeb õpilane neis ka seda, kuidas elavad inimesed oma igapäevalu seal, kus räägitakse 
õpitavat keelt emakeelena.  
       Õppevideod. Õppevideod erinevad autentsetest videotest selle poolest, et nende tegemisel 
on silmas peetud konkreetset sihtgruppi, tema huvisid ning keeletaset. Seega peaksid 
õppevideod olema õpilastele huvitavad ja ka paremini arusaadavad kui näiteks mängufilmid. 
Samas on õppevideod tihti halvema kvaliteediga kui autentsed videod, sest nende tootmiseks 
on vähem raha, näitlejatöö ei ole eriti heal tasemel ning situatsioonid ja keelekasutus ei ole nii 
ehedad, et need tunduksid alati usutavad (Harmer, 2003). Peterson (2000) toob välja 
järgmised õppevideote eesmärgid: 
 „keele funktsioonide tutvustamine suhtlussituatsioonide esitamise kaudu (nt kuidas me 
tervitame, nõu küsime jne); 
 õpitava keele maa ja kultuuri tutvustamine; 
 keele õpetamine põneva loo kaudu; 
 keele õpetamine teemade järgi. 
Tavaliselt täidavad õppevideod mitut eesmärki korraga, näiteks mingi loo kaudu tutvustatakse 
keele funktsioone, õpitava keele maa kultuuri ja/või kõneetiketti, kusjuures iga videolõik 
tutvustab üht teemat ...“ (lk 10). 
 
Videomaterjali tunnis kasutamisega kaasnevad positiivsed ja negatiivsed küljed 
       Videomaterjali kasutamise tulemuslikkus ja kasutegurid on olnud vaatluse all mitmetes             
uurimustes (Baltova, 1994, 1999; Herron 1994; Herron, Hanley & Cole, 1995; Weyers, 1999) 
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ning on leitud, et selle oskusliku kasutamisega kaasneb mitmeid positiivseid tagajärgi. Samas 
esineb videomaterjali kasutamisel ka negatiivseid külgi nii tunni läbiviimise kui ka video 
osas. 
       Videomaterjali tunnis kasutamisega kaasnevad positiivsed küljed Videomaterjali 
kasutamisega kaasnevad positiivsed küljed võivad olla seotud õpilaste keelearendamisega ja 
motivatsiooniga ning kultuuri õpetamisega.    
       Keelearendamisega seonduvad positiivsed aspektid. Baltova (1994) leidis oma uurimuse 
tulemusena, et video nägemine aitab õpilastel mõista kuulatava teksti üldist tähendust. Ka 
Harmer (2003) märgib, et inimesi õpitavat keelt rääkimas nägemine on üks video 
kasuteguritest, sest teksti üldine tähendus ja ka inimeste meeleolud väljenduvad tihti 
näoilmete, žestide ja teiste visuaalsete vihjete abil. Seega on keeleõppijatel tunduvalt lihtsam 
aru saada kuulatava teksti kontekstist, kui neil on olemas visuaalne toetus kuulatavale tekstile. 
Arthur (1999, viidatud Canning-Wilson, 2000) on toonud välja, et videomaterjali kasutamine 
võib tugevdada üheaegselt nii audio- kui visuaalset keeletaju, pakkuda sihtkeele visuaalset 
täiendust, vähendada ärevust kuulamisülesannete ajal ning õpetada jälgima parakeele 
funktsioone õpitavas keeles. Õpikust piltide nägemine ning vaid teksti kuulmine ei anna 
õpilastele piisavalt aimu sellest, kuidas õpitava keele rääkijad kasutavad sõnumi edastamisel 
oma kehakeelt. Video nägemine aitab keeleõppijatel esitada repliike loomulikumalt, pakkudes 
eeskujusid, kuidas erineva sisuga teateid edastada. Keele nägemine ja kuulmine selle 
emakeelena rääkija poolt aitab võõrkeele õppijal mõista paremini ka  keeles eksisteerivat 
intonatsiooni, rõhu esinemist, toone ja helikõrguse vahemikku (Ling, 2009). Nii Canning-
Wilson (2000), Gallacher (2003a) kui Moobin (2008) toovad välja, et video võib aidata 
õpilastel seostada õpitava grammatika ja sõnavara situatsioonidega, kus neid kasutada, 
korrates sõnu ja pakkudes näiteid grammatikareeglite kasutamisest igapäevaelus. Samuti on 
video keeletunnis efektiivne, tuues välismaailma klassiruumi ning luues võimaluse õpilaste 
omavaheliseks suhtluseks ning aruteluks (Stempleski & Tomalin, 2006).  
       Motivatsiooniga seonduvad positiivsed aspektid. Videoklipi vaatamine ja selle mõistmine 
motiveerib keeleõppijaid edasi õppima (McKinnon, s.a.). Vaadatav video peaks olema 
õpilaste jaoks sobiva raskusastmega, sest nii säilib huvi nii klipi vaatamiseks kui ka edasiseks 
keeleõppeks. Kui video on õpilaste jaoks liiga keeruline, siis võib neil kaduda huvi selle 
vaatamiseks ning sellega töötamiseks. Harmer (2003) toob välja, et õpitava keele kasutamise 
vaatamine ning vaadatu põhjal erinevate ülesannete tegemine suurendab õpilaste 
motivatsiooni ja huvi seda keelt õppida. Videomaterjali põhjal võib luua palju erinevaid 
ülesandeid ja tegevusi, nagu näiteks sõnavara laiendamise ülesandeid, klassidiskussiooni, 
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kirjutamis- ja kuulamisülesandeid (Ling, 2009). Kui õpilased teavad, et pärast video vaatamist 
tuleb neil teha tööd vaadatu põhjal, siis pööravad nad tõenäoliselt rohkem tähelepanu videole 
ning ka õpivad sellest rohkem. Lisaks erinevatele ülesandetüüpidele, mida on võimalik video 
abil teha, saab videot kasutades peatuda käsitletavatel teemadel pikemalt, ilma et kaoks 
õpilaste õpimotivatsioon (Moobin, 2008).  
       Kultuuri õpetamisega seonduvad positiivsed aspektid. Stempleski ja Tomalin (2006) on 
välja toonud, et filmimaterjali on hea kasutada rääkimaks õpilastega kultuuriväärtustest,          
-hoiakutest ja teatud kultuurile omasest käitumisest. Ka Arthur (1999, viidatud Canning-
Wilson, 2000) väidab, et video võib suurendada teadlikkust teistest kultuuridest, õpetades ka 
situatsioonile sobivat käitumist ja keelekasutust ning pakkudes õpilastele rollimänguks 
realistlikke mudeleid, mida imiteerida. Näidates õpilastele inimesi käitumas erinevates 
olukordades, saavad õppijad eeskujusid ja ideid, kuidas nad peaksid käituma, et nad 
rollimängus või näiteks dialoogi esitades võimalikult loomulikuna näiksid. Autentne video 
aitab suurendada õpilaste kultuuridevahelist teadlikkust, näidates, kuidas inimesed suhtlevad 
igapäeva situatsioonides, milliseid riideid nad kannavad, milliseid toite söövad jne (Harmer, 
2003). Kindlasti oleks hea kasutada võimalikult palju erinevaid videoid, mis näitaksid 
õpilastele reaalset elu õpitavat keelt emakeelena kõneleva maa erinevates paikades, sest 
niiviisi saaksid õpilased parima ülevaate sealsest elust. Lisaks igapäevaelu aspektide 
tutvustamisele võivad filmid suurendada õpilaste geograafilisi teadmisi õpitava keele maast; 
näidata ühiskondlik-majanduslikku ja -poliitilist olukorda ning tutvustada ka hariduse 
omandamist sellel maal (Istanto, 2009).  
       Videomaterjali kasutamisega kaasnevad negatiivsed küljed Videomaterjali 
kasutamisega kaasnevad probleemid ja negatiivsed küljed on võimalik jagada kaheks - 
videomaterjaliga seonduvateks ja tehnikaga seonduvateks. 
       Videomaterjaliga seonduvad probleemid. Saadavalolevad videod võivad olla õpilaste 
jaoks liiga keerulised, sobimatu pikkusega või tunni teemast oluliselt erinevad (Lynch, s.a.). 
Sama rõhutab ka Al-Salem (s.a.), tuues välja, et keeletundi sobiva materjali otsimine võib olla 
raske ja aeganõudev. Lisaks sellele märgib Al-Salem (ibid.) oma artiklis, et kui ka video on 
teemakohane, võib seal olla õpilaste jaoks nii palju uut, et õpetaja peab kulutama suure osa 
tunni ajast videos esinevate võõraste asjade seletamiseks. Ehkki videomaterjali on palju 
saadaval, tuleb õpetajal rohkelt aega kulutada, et leida selline video tundi, mis sobiks nii 
teema kui ka keeletasemega. Üks faktor, mis vähendab tunnis sobilike videote arvu, on videos 
esinev kõne- ja kehakeel. Autentsetes videotes kasutatakse tihti slängi ja sobimatut kõne- ning 
kehakeelt (Al-Salem, ibid.). Peale videos esinevate teemade ja keeletaseme ning selle 
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sobilikkuse võib probleemiks olla veel video kvaliteet. Olemasolev video võib olla nii halva 
kvaliteediga, et häirib video vaatamist ning sellega töötamist (Harmer, 2003). Lisaks 
eelnimetatud probleemidele ei ole hea kasutada tunnis väga pikka videolõiku. Pikema 
videolõigu kasutamisel võib õpilaste tähelepanu hajuda, eriti kui vaadatavas lõigus 
kasutatakse keerulisi sõnu ja väljendeid. See vähendab õpilaste motivatsiooni jälgida videot, 
sest neil on raskusi tekstist arusaamisega (Moobin, 2008). Probleemseks võib osutuda ka 
video ebaefektiivne kasutamine tunnis – see ei arenda õpilast. McKinnon (s.a.) toob välja, et 
videomaterjali kasutatakse tihti vaid aja täiteks või õpilastele meelelahutuse pakkumiseks, 
näiteks veerandi lõpus, jättes kasutamata võimaluse õpilastega aktiivselt vaadatava video 
põhjal töötada. Video vaatamine iseenesest ei ole õpilaste jaoks huvitav. Huvi tekitamiseks 
tuleb õpetajal pakkuda vaadatava videoga seotud erinevaid ülesandeid (McKinnon, ibid.).  
       Tehnika käsitsemisega seonduvad probleemid. Videoaparatuuri käsitsemine võib olla 
õpetaja jaoks keeruline (Peterson, 2000). Seda tihtipeale vanemate õpetajate jaoks, kes võib-
olla just sellepärast ei kasutagi tunnis videomaterjali, et kardavad hätta jääda uudse tehnika 
kasutamisega. Seetõttu soovitabki Peterson (ibid.) enne videoga töötamist õpetajal tutvuda 
tehnikaga ning läbi proovida erinevad võimalused, mida ta soovib tunnis kasutada. Seeläbi 
välditakse olukordi, kus õpetaja ei saa teha tunnis soovitut, sest ei saa hakkama klassis oleva 
tehnikaga. Käesoleva töö autor arvab, et lisaks videoaparatuuri käsitsemisega seotud 
probleemidele võib esineda ka olukordi, kus klassis ei pruugi olla vajalikku tehnikat ning 
õpetaja peab leidma sobiliku tehnikaga klassiruumi. Kui selle korraldamine on väga raske, siis 
võib väheneda ka õpetaja motivatsioon tunnis videot kasutada. Peale eelmainitud 
probleemidele võib juhtuda, et tunni toimumise ajal on ootamatu elektrikatkestus, video 
vaatamiseks vajalik tehnika ei hakka tööle või video endaga on midagi juhtunud. Kaose 
ennetamiseks peab õpetajal olema alati varuplaan tunni läbiviimiseks, hoidmaks kokku tunni 
väärtuslikku aega ning kasutamaks seda kõige efektiivsemal viisil.  
 
Tunni etapid video kasutamisel 
       Videomaterjalil põhineva tunni võib jaotada kolme etappi: vaatamiseelne, -aegne ja -
järgne etapp. Selleks, et videot võimalikult efektiivselt ära kasutada, tuleb õpilastele anda 
erinevaid ülesandeid igaks tunni etapiks (Peterson, 2000). 
       Vaatamiseelne etapp „Vaatamiseelse etapi eesmärgiks on õppijate häälestamine video 
vaatamiseks, eelteadmiste väljaselgitamine, huvi äratamine (ja) selgituste andmine töölehe 
täitmiseks“ (Peterson, 2000, lk 15). Stoller (1988) toob kõige tähtsama eesmärgina välja 
õpilaste video vaatamiseks ette valmistamise. Lisaks häälestamisele võib seda etappi kasutada 
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ka teema tutvustamiseks õpilastele (Rammal, 2006). Selles etapis saab kasutada mitmeid 
erinevaid tegevusi. Konkreetse harjutuse valimine sõltub aga tunni teemast, filmitüübist ja 
videost endast (Stoller, 1988). Näiteks ennustamine on vaatamist aktiviseeriv tegevus. Seda 
saab läbi viia nii, et õpetaja teatab filmi pealkirja ja õpilased püüavad selle põhjal ära arvata, 
millest filmis juttu tuleb, milliseid tegelasi ja sündmusi nad antud videos näha võivad 
(Peterson, 2000). Evans (2006) toob välja teise variandi ennustamise ülesandest. Selle asemel, 
et öelda õpilastele filmi nime, võib tahvlile kinnitada pilte ja kirjutada sõnu või fraase ning 
paluda õpilastel mõelda ja omavahel arutada, mida need võiksid tähendada ja kuidas 
omavahel seotud olla. Veel ühe ennustamisharjutusena pakub Evans (ibid.) välja jutu 
kirjutamise. Selleks tuleb õpilastele anda loo algus ning paluda neill arvata, mis edaspidi 
juhtuma hakkab ning see kirja panna. Õpilaste eelteadmisi käsitletava teema kohta saab 
õpetaja välja selgitada vestluse käigus, küsides õpilastelt erinevaid küsimusi selle kohta 
(Peterson, 2000). Lisaks vestlusele võib õpilastele anda ka küsimustiku videos käsitletava 
teema kohta jah-ei või siis avatud küsimustega ning lasta neil arvata vastused, mida saab 
pärast video vaatamist kontrollida (Gallacher, 2003b). Evans (2006) toob õppijate 
häälestamiseks eraldi välja sõnavara- ja grammatikaharjutusi, rääkimis-, kuulamis- ja 
kirjutamisharjutusi. Üks sõnavaraharjutustest on õpilastele uute sõnade tutvustamine ning 
nende koos õigesti hääldama õppimine. Teine võimalus sõnavaraga tegelemiseks on õpetajal 
kirjutada tahvlile üks sõna, mis väljendab videos toimuvat ning paluda õpilastel mõelda sõnu, 
mis seostuksid tahvlile kirjutatuga. Kolmandas variandis kirjutatakse tahvlile uued sõnad ning 
antakse õpilastele ülesandeks need meelde jätta. Seejärel hakatakse ükshaaval sõnu tahvlilt 
kustutama ning küsima õpilastelt, mis sõnad on ära kustutatud. Kõnelemisoskuse 
arendamiseks võib õpetaja anda õpilastele käsitletava teemaga seonduvaid väiteid ning paluda 
õpilastel kõigepealt mõelda, kas nad nõustuvad väidetega või mitte, põhjendades oma 
arvamust õpitavas keeles. Infolünga täitmine võib olla nii kirjutamis- kui ka kõnelemisoskust 
arendav. Üks võimalus on teha infolünga ülesannet kõik koos. Selleks teeb õpetaja tahvlile 
kolme lahtriga tabeli ja täidab selle õpilastelt saadud informatsiooniga, mida nad teavad juba 
antud teema kohta, mida nad tahaksid videost teada saada antud teema kohta ning pärast video 
vaatamist täidetakse koos viimane tabeliveerg, mida nad õppisid antud videost. Teine 
võimalus on lasta õpilastel see tabel iseseisvalt oma vihikusse teha.  
       Vaatamisaegne etapp „Vaatamisaegse etapi eesmärgiks on õppijate suunamine ja 
motivatsiooni loomine video vaatamiseks“ (Peterson, 2000, lk 15). Stoller (1988) kirjutab, et 
see etapp peaks hõlbustama õpilastel tegelastest ja tähtsatest pöördepunktidest arusaamist.  
Tavaliselt vaadatakse ühte videolõiku kaks korda. Esimene kord on mõeldud üldiseks 
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arusaamiseks ja teine kord on vajalik täpsemat arusaamist nõudvate ülesannete täitmiseks. 
Tegevused, mida võib vaatamisaegses etapis teha, on piltide õigesse järjekorda seadmine, 
tabelite täitmine, skeemide täiendamine, lünkade täitmine, lausete lõpetamine ja 
sobitusülesanded (pealkiri-tekst, isik-väide, tekst-pilt). Kuid võib ka teistsuguseid ülesandeid 
teha, nagu näiteks tegelaste meelolu või hoiakute kohta oletuste tegemine; enne vaatamist 
tehtud oletuste õigsuse kontrollimine; juhendite järgimine ja märkmete tegemine kaardile; 
valikvastustega ülesannete tegemine ja sõnumi ülesmärkimine (Peterson, 2000). Samuti võib 
õpilastele mängida videot ilma helita ning aktiviseerimaks nende sõnavara paluda neil hiljem 
kirjeldada, mis videos juhtus. Õpilastel võib lasta loendada teatud objekte või inimesi või 
anda neile nimekiri asjadest, mida nad peavad leidma videost. Lisaks objektide loendamisele 
võib õpilastele anda ülesandeks loendada ka teatud grammatikavormi või sõna esinemist. 
Vaatamisaegses etapis võib teha ka nii-öelda etteütluse, andes õpilastele üles kirjutada kõik 
videos öeldavad omadussõnad, nimisõnad või tegusõnad. Ka vaatamise ajal saab teha 
ennustamisülesandeid, peatades hetkeks video ning küsides õpilaste arvamust, mis nende 
arvates järgmiseks juhtuma hakkab. Õpilastel võib paluda ka joonistada pilte või üles 
kirjutada märksõnu, mis aitaksid neil hiljem vaadatavat videot ümber jutustada oma partnerile 
(Evans, 2006).  
       Vaatamisjärgne etapp Videotunni vaatamisjärgse etapi  „eesmärk: õppijate reageering 
vaadatule-kuulatule kõnes või kirjas, omandatud teadmiste kasutamine uutes situatsioonides, 
lisamaterjali otsimine“ (Peterson, 2000, lk 16). Vaatamisjärgses etapis tehtavad harjutused on 
mõeldud stimuleerimaks õpitava keele nii kirjutamis- kui ka kõnelemisoskuse arendamist. 
Harjutuste koostamisel ei tuleks tähelepanu pöörata sisu poolest väikestele detailidele, sest 
suure tõenäosusega jäid need õpilastel kahe silma vahele (Stoller, 1988). Pärast video 
vaatamist võib uurida, milline on õpilaste reageering vaadatule ning paluda neil oma arvamust 
nähtu kohta avaldada. Sellise arutlemise võib üle viia ka mõttevahetuseks või väitluseks. 
Lisaks sellele võib paluda õpilastel võrrelda vaadatut isiklikult läbielatuga - kui  nad on ise 
olnud samasuguses olukorras, kuidas nemad siis käitusid - või kommenteerida, kuidas 
tegelane oleks võinud nende arvates käituda. Kirjutamisoskuse arendamiseks saab paluda 
õpilastel kirjutada kokkuvõte vaadatust või siis hoopis loovülesannet teha, näiteks mõelda 
filmile uus algus või lõpp. Lisaks kirjutamisele saab arendada ka kõnelemisoskust ning 
kasutada vastomandatud sõnavara rollimänge tehes (Peterson, 2000). Rollimängu situatsioon 
võib pärineda videost endast, kuid sama hästi võivad õpilased etendada hoopis oma 
väljamõeldud uut algust või lõppu loole. Stoller (1988) mainib vaatamisjärgse harjutusena ka 
intervjuud. Õpilased saavad intervjueerida oma kaasõpilasi ja uurida, mis muljed neil filmi 
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vaadates tekkisid. Samuti võib intervjuusid läbi viia lihtsalt videos esineval teemal. Evans 
(2006) pakub veel välja ristsõna tegemise, kus lünkadeks on uus sõnavara ning faktid nähtud 
videolõigust. Õpilastel võib paluda ka ise küsimusi moodustada vaadatud video kohta ning 
lasta teistel õpilastel neile vastata. Vaatamisjärgses etapis võib lasta õpilastel esitada ka oma 
sõnadega tehtud kokkuvõtte video kohta. Peale loole uue alguse või lõpu kirjutamise, võivad 
õpilased kirjutada ka (lühi)essee samal teemal, millest videogi rääkis. Gallacher (2003b) toob 
veel ühe video vaatamisjärgse harjutusena välja tekstiversiooni ja filmiversiooni võrdlemise.  
 
Video erinevad kasutusvõimalused inglise keele tunnis 
       Videot saab tunnis kasutada mitmel erineval viisil. Levinumad neist on video vaatamine 
heli ja pildiga, video vaatamine helita või pildita ja stoppkaader, kuid erinevad autorid 
(Harmer, 2003; Lonergan, 1990; Stempleski & Tomalin, 2006, Using DVD and Video..., s.a.) 
lisavad veel omalt poolt videole pealelugemise, videoklippide vaatamise segamini aetud 
järjekorras, video edasi ja tagasi kerimise ja video osalise vaatamise. 
       Vaatamine heli ja pildiga Video vaatamist heli ja pildiga kasutatakse keeletunnis kõige 
tihemini (Peterson, 2000). Stempleski ja Tomalin (2006) soovitavad video normaalsel (heli ja 
pildiga) vaatamisel ennustamis- ja kokkuvõtte tegemise ülesandeid ning enne video vaatamist 
saadud küsimustele vastamist pärast vaatamist, samuti rollimängu tegemist. 
Ennustamisülesandena võivad õpilased kirja panna kõik asjad ja sündmused, mida nad 
ootavad, et videos juhtub, pärast õpetajalt video sündmustiku lühikokkuvõtte kuulmist. 
Kokkuvõtet nähtust ja kuuldust võivad õpilased teha nii kirjalikult kui ka suuliselt pärast 
video vaatamist. Rollimängu tegemiseks võib õpetaja anda õppijatele transkriptsiooni ühest 
videolõigust, mille põhjal õpilased etendavad enda variandi stseenist. Pärast õpilaste esitusi 
võib vaadata, milline see stseen tegelikult videos oli ja võrrelda erinevaid variante omavahel.  
       Helita pilt Video vaatamine helita on hea viis kehakeelele (näoilmetele, liigutustele, 
žestidele, kehahoiakule, distantsile jms) ja video visuaalsele poolele suurema tähelepanu 
pööramiseks. Peterson (2000) kirjutab, et kehakeel koosneb komponentidest, millest igaüks 
väljendab teatud tundmusi. Inimese välimus annab teavet tema tervisest, soost, rassist ja 
kultuurilisest taustast. Inimese väljendusrikkam osa, nägu, väljendab enamikku tundeid. 
Žestid näitavad emotsioone, olukorra ja tunnete tähtsust, sest inimesele oluliste tunnete puhul 
räägib keha žestide abil kaasa. Inimese teadlikud ja ebateadlikud tegevused ja liigutused 
võivad väljendada emotsioone ja seisundeid, mida ta verbaalselt ei pruugi välja tuua. 
Vahemaa teise inimesega vestlemisel kõneleb suhtumisest, staatusest, meeleoludest ja 
reageeringutest. Lonergan (1990) kirjutab, et tihtipeale kannavad žestid ja miimika endas 
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sõnumi kogu tähendust. Keele mitteverbaalse osa mõistmisel on oluline roll õpilaste 
suhtlemisoskuse arenemises. Helita pildi vaatamine paljastab õpilastele terve suhtlusprotsessi, 
mitte ainult keele. Stempleski ja Tomalin (2006) toovad välja mitu erinevat viisi, kuidas helita 
videot saab inglise keele tunnis kasutada. Üks võimalustest on näidata õpilastele lühikest 
videolõiku, anda neile vihjeid, millest tegelased umbkaudu räägivad, ning lasta õpilastel ära 
arvata täpsed sõnad ja fraasid, mida tegelased videos kasutavad. Teine võimalus on näidata 
õpilastele pikemaid stseene ning lasta neil ära arvata, millest tegelased vaadatavas 
situatsioonis räägivad. Viimase võivad õpilased dialoogina ka kirjalikult teha ning pärast 
õpilaste variantide kuulamist vaadata, millest tegelikult videos juttu on. Lisaks eelnevatele 
võib anda ülesandeks ka kirjaliku või suulise kokkuvõtte tegemise nähtud video põhjal. 
Petersoni (2000) arvates on helita video vaatamise eeliseks see, et õppijad ei pea muretsema 
videos oleva teksti mõistmise pärast. Lonergan (1990) on toonud välja ka selle, et helita video 
vaatamine aktiviseerib õpilaste endi sõnavara, sest videost ei kuule nad midagi. Helita video 
vaatamine on heaks diskussiooni aluseks, sest kõik õpilased ei tõlgenda videos nähtavat 
ühtmoodi.  
       Pildita heli Pildita heli kuulamisel on palju ühist helikasseti või CD kuulamisega. Pildita 
heli kuulamise eeliseks võrreldes helikasseti või CD kuulamisega on kontrolli võimalus. 
Video puhul saab hiljem pilti vaadata ja kontrollida, kas õpilaste oletused läksid täppi või 
mitte. Heli all ei mõelda ainult sõnu, vaid ka taustheli, heliefekte ja muusikat. Õppijad 
kuulavad vestlust ja/või mitmesuguseid helisid ning teevad selle põhjal oletusi, mis videos 
parasjagu toimub. Samuti võib õpilastelt küsida, kus inimesed vestluse ajal nende arvates 
asuvad, mida nad selle ajal teevad ja millest räägivad (Peterson, 2000). Selle meetodi puhul 
võib paluda õpilastel ka joonistada, mida nad arvavad videos juhtuvat. Samuti võib õpilastele 
ülesandeks anda suulise või kirjaliku kokkuvõtte tegemise nende arvates videos toimuvast. 
Sõnavara aktiveeriva ülesandena saab lasta õpilastel koostada nimekirja asjadest ja inimestest, 
mida nad heli põhjal aimavad või eeldavad seal olevat (Stempleski & Tomalin, 2006). 
Sherman (2003) toob välja mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas võiks vaadata pildita heliga 
videot. Üks võimalustest on televiisoril ekraani kontrastsus ja eredus miinimumi peale panna. 
Teine ja dramaatilisem võimalus on ekraan millegagi kinni katta. Kolmanda, alternatiivse 
võimalusena pakub autor välja soovituse, et õpilased võiksid end oma toolidel mugavalt 
istuma seada ning silmad sulgeda. Shermani (ibid.) arvates on neil niiviisi parem kuulatavale 
helile tähelepanu pöörata ja tegevust oma peas ette kujutada, kui vaadata kinni kaetud ekraani.  
       Stoppkaader Stoppkaader on hea võte õpetajatele, kes pole varem videotehnikaga 
töötanud, sest oma olemuselt seisneb see vaid ühele nupule vajutamises (Lonergan, 1990). 
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„Võtet saab kasutada inimeste või tegevuskohtade kirjeldamiseks, uue sõnavara 
tutvustamiseks, oletuste tegemiseks tegelaste harjumuste või eluviisi kohta nende välimuse ja 
riietuse järgi“ (Peterson, 2000, lk 21). Pildi võib peatada ja lasta õppijail oletada, mida 
tegelane järgmisena tegema või ütlema hakkab. Stoppkaader on hea võte ka hääldamise 
korrigeerimiseks ning üksiku sõna, sõnaühendi või lause kordamiseks. Lonergan (1990) toob 
lisaks sõnade ja lausete kordamisele stoppkaadri kasutamisel välja ka žestide ja intonatsiooni 
kopeerimise videost. Stoppkaadri kasutamise tihedus sõltub õpetaja soovist ja sellest, kuidas 
õpilased suhtuvad pauside tegemisse video vaatamisel. Näiteks Lonergan (ibid.) soovitab teha 
palju pause, et aktiveerida õpilaste mõttetööd ning sõnavara, samal ajal kui Sherman (2003) 
soovitab teha võimalikult vähe pause video vaatamisel. 
       Mosaiik Mosaiikõpe tähendab seda, et iga rühmaliige teab osa informatsioonist, mida 
teised ei tea, ja jagab seda nendega. (Peterson, 2000). Video puhul jagatakse klass kaheks. 
Üks grupp vaatab pilti helita ning teine kuulab heli pildita. Pärast seda jagatakse õpilased 
paaridesse, nii et paarilised oleksid pärit erinevatest gruppidest. Selle võtte rakendamiseks on 
hea kasutada videoklippi, kus on maksimaalselt viis-kuus tegelast, lühikesed dialoogid ja 
palju tegevust. Eriti head oleksid väga dramaatilised või humoorikad klipid (Lonergan, 1990). 
Harmer (2003) pakub teistsuguse variandi selle meetodi rakendamisest. Selleks jagatakse 
õpilased paaridesse ja paarid pannakse istuma nii, et üks paariline näeb ekraani ja teine on 
ekraanile seljaga, poole video pealt vahetatakse osad. Need õpilased, kes näevad videot, 
peavad kirjeldama oma paarilistele, mis videos juhtub. Selline video vaatamine arendab 
õpilaste kordamisoskust ja ka keele produktiivsust.  
       Videole pealelugemine (audio dubbing) Videole pealelugemine tähendab video 
originaalheli muutmist mingil viisil. Lonergan (1990) märgib, et pealelugemine võimaldab 
õpetajatel muuta keerulisemad videod õpilaste jaoks lihtsamaks, lugedes peale lihtsamaid 
kommentaare või kokkuvõtteid. Õpilased võivad samuti mõelda videotele uusi tekste ning 
neid siis peale lugeda helitult mängivale videole.  
       Videoklippide vaatamine segamini aetud järjekorras (jumbled sequence) Videoklippide 
vales järjekorras vaatamine tähendab seda, et õpetaja jagab video lõikudeks ning mängib neid 
õpilastele segi aetud järjekorras. Selline õppemeetod suurendab õpilaste tähelepanu video 
jälgimisel ning õhutab ka diskussiooni teket, mõistmaks ja arutamaks tegelikku tegevuse 
järgnevust. Õpetaja saab kasutada videolõike erinevatel viisidel. Üks võimalus on näidata 
õpilastele video algust ja lõppu ning lasta õpilastel arvata ja arutada, mis juhtus tegevuses 
vahepeal. Teine võimalus on näidata õpilastele mitut videoklippi vales järjekorras ning 
õpilased peavad need õigesse järjekorda panema. Kolmandaks võib õpetaja võtta videolõigud 
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hoopis erinevatest filmidest ning lasta õpilastel arvata, milline videolõik käib millise filmi 
pealkirjaga kokku (Stempleski & Tomalin, 2006).  
       Video edasi ja tagasi kerimine (fast-forward, backwards viewing) Video edasi 
kerimiseks peab õpetaja kõigepealt video mängima panema, ning siis vajutama edasikerimise 
nupule, nii et õpilased näeksid kiiresti edasi liikuvat pilti. Kui videoklipp läbi saab, siis küsib 
õpetaja õppijate arvamust, mis videos juhtus ning kas keegi oskab arvata, millest tegelased 
omavahel rääkida võisid (Harmer, 2003). Vastupidine meetod video edasi kerimisele on video 
tagasi kerimine. Sel juhul hakkavad õpilased videot vaatama lõpust. Kui video saab algusesse 
keritud, võib õpetaja lasta õpilastel panna tegevus õigesse järjekorda, alustades algusest. Seda 
tehes saab lasta õpilastel kokkuvõtte esitamisel korrata või kinnistada erinevaid ajavorme, 
sõltuvalt sellest, mida parasjagu õpitakse. Pärast õpilaste kokkuvõtete kuulamist võib õpetaja 
panna video algusest ja normaalkiirusel mängima, et õpilased näeksid videot korralikult 
(Using DVD and Video..., s.a.). Sellised meetodid arendavad õppijate kõnelemis- ja 
diskuteerimisoskust, sest, esitades oma arvamust videos toimuvast tuleb seda ka kuidagi 
põhjendada.  
       Video osaline vaatamine Video osaline vaatamine tähendab seda, et video vaatamisel on 
suur osa ekraanist kaetud väikeste paberitega, näiteks märkmepaberitega, ja aja jooksul võib 
õpetaja sealt veel pabereid ära võtta (Harmer, 2003). Selline video vaatamine peaks 
suurendama õpilaste huvi vaadatava video vastu, sest mida rohkem nad seda vaatavad, seda 
rohkem neile pilt ja tegevus avaneb. Alternatiivse variandina pakub Harmer (ibid.) välja veel 
ka teise variandi video osalise vaatamise läbi viimiseks. Selleks tuleb ekraan suure eraldajaga 
pooleks jagada nii, et pool klassi näeks ühte poolt ekraanist ja teine teist poolt. Pärast video 
vaatamist saavad õpilased oma arvamust avaldada, mis toimus väljaspool nende nägemisvälja.  
 
       Kokkuvõtvalt võib öelda, et videoga õppimine on õpilaste jaoks kasulik õppimisviis, 
mida kasutades saab õpetada kõiki keele osaoskusi. Videot saab lisaks eelmainitule kasutada 
väga edukalt ka maade kultuuri ja eluolu õpetamisel .Õpetajad saavad tunnis kasutada 
erisuguseid video näitamistehnikaid ja mitmekülgseid vaatamiseelseid, -aegseid ja -järgseid 
ülesandeid.  
 
Empiirilise uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
       Käesoleva töö uurimusliku osa eesmärgiks oli teada saada, millised võimalused on Eestis 
töötavatel I ja II kooliastme inglise keele õpetajatel kasutada oma tunnis videomaterjali, 
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millist videol põhinevat metoodikat nad tunnis kasutavad ning kuidas nad video kasutamisse 
tunnis suhtuvad.  
       Peamised uurimisküsimused töö eesmärkide täitmiseks olid järgmised:  
1. Millised tehnilised võimalused on inglise keele õpetajatel videoga töötamiseks? 
2. Milline on inglise keele õpetajate ettevalmistus videoga töötamaks? 
3. Mis eesmärgil kasutavad inglise keele õpetajad oma tunnis videot? 
4. Milliseid võtteid õpetajad videoga töötamisel kasutavad?  
5. Kuidas erinevad inglise keele õpetajad oma vanuselt vaatamiseelsete, -aegsete ja -
järgsete ülesannete kasutamiselt? 
6. Milliseid positiivseid külgi ja eeliseid õpiku ees näevad õpetajad video kasutamises 
inglise keele tunnis? 
7. Milliseid negatiivseid külgi ja puudusi võrreldes õpikuga näevad õpetajad video 
kasutamisel inglise keele tunnis? 
8. Mis põhjustel õpetajad videoid oma inglise keele tundides ei kasuta? 
 
METOODIKA 
 
Valim 
       Kokku saadeti uurimus 488 kooli inglise keele õpetajatele, kuid lõpliku valimi suuruseks 
kujunes 169 inglise keele õpetajat, kes õpetavad inglise keelt I ja II kooliastmes või ainult 
ühes neist. Kuna koolide kodulehtedel polnud informatsiooni selle kohta, mitu õpetajat õpetab 
teatud koolis inglise keelt esimeses ja/või teises kooliastmes või mis astmes teatud õpetaja 
koolis inglise keelt õpetab, siis saadeti ankeet laiali kõigi 488 kooli inglise keele õpetajatele. 
Seetõttu ei ole võimalik välja tuua ankeedile vastamisprotsenti.  
       Ankeedile vastas 4 (2,4%) meessoost ja 164 (97,0%) naissoost õpetajat, üks vastanu ei 
soovinud oma sugu avalikustada. Vastanutest suurima osa moodustasid 41-50-aastased 
õpetajad, nende osakaal kõigist vastanutest oli 30% ja väikseima osa moodustasid üle 60-
aastased õpetajad, keda oli 4%. Vastanute keskmine vanus oli 40,0 aastat. Ametilt olid suurem 
osa vastanutest - 124 vastanut – õpetajad. Hariduselt olid 75 vastanut inglise keele õpetajad – 
ning 120 töötasid kuni 500 õpilasega koolis. Tööstaažilt moodustasid kaks suuremat gruppi 
kuni 5 aastat töötanud õpetajad ning 6-10 aastat töötanud õpetajad. Mõlemasse gruppi kuulus 
45 õpetajat, ehk kuni 10 aastat õpetanud õpetajad moodustasid kahe grupi peale kokku 54% 
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vastanutest. Paljud õpetajad õpetasid 3.-6. klassis, 1.-2. klassis õpetavate õpetajate osakaal oli 
väike. Täpsemat valimit iseloomustavat ülevaadet vaata tabelist 1. 
 
Tabel 1. Valimi kirjeldus 
 Arv Protsent (%) 
Vanus 
≤ 30  
31-40  
41-50  
> 51  
Vastamata 
 
Amet 
Nooremõpetaja 
Õpetaja 
Vanemõpetaja 
Õpetaja-metoodik 
 
Haridus* 
Inglise filoloog 
Inglise keele õpetaja 
Klassiõpetaja inglise keele 
õpetaja lisaerialaga 
Muu 
 
Tööstaaž 
≥ 5 aastat 
6-10 aastat 
11-15 aastat 
16-20 aastat 
21-25 aastat 
26-30 aastat 
> 30 aastat 
Vastamata 
 
Kooli suurus 
Kuni 500 õpilast 
501-1000 õpilast 
1001-1500 õpilast 
Vastamata 
 
Klassid, mida õpetavad* 
1. klass 
2. klass 
3. klass 
4. klass 
5. klass 
6. klass 
 
47 
37 
51 
32 
2 
 
 
16 
124 
25 
4 
 
 
33 
75 
48 
 
39 
 
 
45 
45 
38 
21 
8 
4 
7 
1 
 
 
120 
41 
5 
4 
 
 
16 
37 
98 
97 
99 
111 
 
28 
22 
30 
19 
1 
 
 
10 
73 
15 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
27 
22 
12 
5 
2 
4 
1 
 
 
71 
24 
3 
2 
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Märkus. * vastajad võisid märkida rohkem kui ühe vastusevariandi, mistõttu ei ole protsente 
tabelis esitatud. 
 
 Mõõtevahend 
       Mõõtevahendina kasutati autori poolt koostatud küsimustikku (Lisa 1). Ankeet koosneb 
31-st küsimusest, millest kaheksa on taustainfo kogumiseks. Küsimustiku koostamisel lähtuti 
sissejuhatuses käsitletud allikatest. Ankeet uurib: 
1. millised võimalused on inglise keele õpetajatel video kasutamiseks oma tunnis; 
2. kui heaks hindavad nad oma ettevalmistust töötamaks videoga; 
3. kui paljud neist kasutavad videomaterjali oma inglise keele tunnis; 
4. mille õpetamiseks kasutavad õpetajad videomaterjali; 
5. milliseid ülesandeid kasutavad õpetajad erinevates tunni osades; 
6. kuidas suhtuvad õpetajad videomaterjali kasutamisse inglise keele tunnis; 
7. mis põhjusel ei kasuta osa õpetajaid videomaterjali oma inglise keele tunnis; 
8. mille õpetamiseks kasutaksid senini videot mitte kasutanud õpetajad videot oma 
inglise keele tunnis. 
Küsimustikus olid esindatud nii avatud, kinnised kui ka poolkinnised küsimused.  
 
Protseduur 
      Uurimuse läbiviimiseks kasutati eFormulari keskkonnas loodud ankeeti. Küsimustik koos 
kaaskirjaga saadeti esimest korda laiali 2011. aasta veebruari viimasel nädalal ning teist korda 
sama aasta aprillikuu alguses. Kaaskirjas olid välja toodud juhised ankeedi täitmiseks, samuti 
see, et vastajate anonüümsus on garanteeritud ning meiliaadress, kust vastajatel oli võimalik 
saada täiendavat informatsiooni. Juba kaaskiri andis teada, et vastamist palutakse vaid I ja II 
kooliastme inglise keele õpetajatelt. Ka ankeedis oli täpsustavaid märkusi erinevate küsimuste 
juures. Näiteks poolkinniste küsimuste juures oli kirjas, millise informatsiooni jagamine on 
nende juures oodatud.  
 
Andmetöötluse põhimõtted ja kasutatavad meetodid 
       Ankeedist saadud andmete analüüsimisel kasutati kirjeldava statistika näitajatest 
sagedustabeleid, gruppide võrdlemiseks Kruskal-Wallise dispersioonanalüüsi ja Mann-
Whitney U-testi. Nende tegemiseks kasutati statistlist andmeanalüüsi paketti SPSS 17.0. 
Poolkinniste ja avatud küsimuste puhul kasutati sisuanalüüsi ning grupeeriti sarnased 
vastused. Õpetajate vastuste analüüsimisel jagati vastajad kahte alagruppi selle alusel, kas nad 
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on kasutanud inglise keele õpetamisel videomaterjali või mitte. Samuti analüüsiti õpetajate 
vastuseid nende vanuse alusel. Kõikide Likert-skaalaga seotud küsimuste puhul teisendati 
vastusevariandid nii, et kõige sagedasemad ja suuremad väärtused märgiti suurima numbriga 
ja vähem sagedased ja väikseimad väärtused väikseima numbriga. 
 
TULEMUSED 
 
Tehnilised võimalused videomaterjali kasutamiseks  
       80 vastanut märkis, et nende klassiruumis puudub videomaterjali kasutamiseks sobilik 
tehnika. Viis vastanut ei avaldanud, kas nende klassiruumides on tehnika videomaterjali 
kasutamiseks või mitte. Arvuti ja projektori olemasolu märkis 78 vastanut. Televiisori ja 
videomaki omamist enda klassiruumis märkis 20 ning televiisori ja DVD-mängija omamist 
nimetas 26 vastanut. Teiste vahenditena toodi välja televiisori ja arvuti kooslus, ainult arvuti 
või ainult projektori olemasolu klassiruumis, puutetundlik tahvel ning ühiskasutatav tehnika. 
Lisaks nendele tehnilistele võimalustele märkis 91 vastajat, et neil on võimalus minna teise 
klassi õpetama, kui nad soovivad teha videotundi.  
Videomaterjali inglise keele tunnis kasutamine 
       160 õpetajat märkis, et videomaterjali kasutamine I ja II kooliastme inglise keele tunnis 
on põhjendatud ja vajalik ning vaid üheksa vastas sellele küsimusele eitavalt. Põhjustena, 
miks see nende arvates vajalik ei ole, tõid vastajad välja järgmised põhjused:  
1. tegemist on alles algajatega ja neil puuduvad piisavad teadmised videomaterjali 
kasutamiseks; 
2. videotunni ettevalmistamiseks kulub keskmiselt kaks korda rohkem aega kui tavalise 
tunni ettevalmistamiseks; 
3. videomaterjal ei ole hädavajalik keele õpetamiseks; 
4. tehnika üles seadmine võtab liiga palju aega. 
       Teise poole esindajad põhjendasid enda arvamust järgmiste väidetega: 
1. videomaterjaliga töötamise tund on vaheldusrikkam; 
2. videomaterjal on hea vahend õpitava näitlikustamiseks ning illustreeriv materjal 
muudab aine huvitavamaks; 
3. video aitab tundi elavdada, koondab õpilaste tähelepanu ning tõstab motivatsiooni 
õpitava suhtes; 
4. videomaterjal on kasulik väiksematele õpilastele sõnavara õpetamisel; 
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5. videomaterjal aitab korrata ja kinnistada sõnavara ning keelekonstruktsioone ning 
samuti selgitada, millistes olukordades teatud väljendeid kasutatakse; 
6. alateadlikult omandatakse videot vaadates uusi sõnu ja keelekonstruktsioone, samuti 
võimaldab video vaatamine kuulata võõrkeele hääldust ja intonatsiooni, sest siis 
õpilased näevad ja kuulevad autentset keelt; 
7. video on õpetlik ja laiendab õpilaste silmaringi; 
8. see on hea uute teemade avamiseks; 
9. video on hea lisamaterjal riigi, kultuuri ja eluolu õpetamiseks; 
10. video vaatamine aitab arendada lisaks sõnavarale ja kuulamisoskusele ka üldist keelest 
arusaamist; 
11. õpilastele meeldib videoga õppida ning seda saab kasutada kõikide osaoskuste 
arendamiseks. 
       Enda ettevalmistust videomaterjaliga töötamiseks hindas suurim osa vastajatest - 78 neist 
– heaks. Sellele järgnesid 47 õpetajat, kes ei osanud hinnata oma oskusi, ning 22 vastanut, kes 
hindasid oma ettevalmistust väga heaks. 15 õpetajat märkis enda ettevalmistuse halvaks, väga 
halvaks hindas oma ettevalmistust vaid kaks õpetajat, ülejäänud õpetajad jätsid sellele 
küsimusele vastamata. Levinuimaks metoodilise abimaterjali otsimise allikaks osutus Internet, 
mille märkis ära 145 õpetajat. Sellele järgnesid raamatud 57 vastajaga ning muud allikad 49 
vastajaga. Muude allikatena toodi välja erinevad DVD-d, nii enda ostetud kui ka mujalt 
saadud, kolleegid, kursused, konverentsid, seminarid, meedia, ülikoolis tehtud konspektid ja 
õpikuga kaasasolev materjal. 28 õpetajat märkis allikana ära ka ajakirjad. 
Õpetajad, kes on kasutanud oma inglise keele tundides videomaterjali 
       130 õpetajat märkis, et on kasutanud oma inglise keele tundides videomaterjali ning 39 
õpetajat vastas sellele küsimusele eitavalt. Alljärgnevalt tulevad vaatluse alla vaid nende 
õpetajate vastused, kes on kasutanud videomaterjali oma inglise keele tundides. Küsimusele, 
kui tihti kasutate videomaterjale oma inglise keele tundides, osutus kõige levinumaks 
vastuseks „paar korda kuus“ 34 vastajaga. Sellele järgnesid „paar korda veerandis“ 22 ja „üks 
kord nädalas“ ning „paar korda nädalas“ – mõlemad 19 vastajaga. Üks kord aastas märkis 
videot kasutavat vaid üks õpetaja. Kruskal-Wallise testist ilmnes, et vanus ei määra video 
kasutamise tihedust inglise keele tunnis (p>0.05). 
       Videomaterjali otstarve inglise keele tundides. Tabelist 2 selgub, et kõige 
populaarsemateks video otstarveteks osutusid kultuuriteemade käsitlemine ja kuulamisoskuse 
arendamine, mõlemad 116 vastajaga, millele järgnes meelelahutus 111 vastajaga. Kõige 
vähem märgiti ära „muu“ variant, seda tegi 17 õpetajat. Muude videomaterjali kasutamise 
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võimalustena toodi välja järgmised põhjused: loovtööde allikad, näitmaterjal, temaatika 
laiendamine, mitme osaoskuse arendamine ja muusika. Kõige sagedamini märgiti kasutatavat 
videot kuulamisoskuse arendamiseks (M=3,81): õpetajad kasutavad keskmiselt videot selleks 
otstarbeks vähemalt kord veerandis. Kõige harvemaks osutus grammatika arendamise 
eesmärgil video kasutamine (M=2,52): keskmiselt kasutavad õpetajad videot sel eesmärgil 
vähemalt kord poole aasta jooksul.  Vanusegruppide põhjal tehtud Kruskal-Wallise 
dispersioonanalüüsist selgus, et grammatika õpetamises video abil esines statistiliselt oluline 
erinevus kuni 30-aastaste (M=2,18) ja üle 50-aastaste (M=3,50)  õpetajate vahel, 31-40-
aastaste (M=1,54) ja 41-50-aastaste (M=3,18) õpetajate vahel ning 31-40 ja üle 50-aastaste 
õpetajate vahel. Kõigi paaride vahel seisnes erinevus selles, et kahe grupi võrdluses märkis 
igas paaris noorem vanusegrupp end märgatavalt harvemini kasutavat videot grammatika 
õpetamise juures.  Muid olulisi erinevusi gruppide vahel ei ilmnenud.  
 
Tabel 2. Videomaterjali otstarve inglise keele tundides 
 N M SD 
Kultuuriteemade käsitlemine 116 3,28 1,146 
Grammatika õpetamine 
Sõnavara õpetamine/kinnistamine 
66 
99 
2,52 
3,42 
1,980 
1,386 
Häälduse õpetamine 91 3,12 1,578 
Kuulamisoskuse arendamine 116 3,81 1,104 
Meelelahutus 110 2,97 1,298 
Muu 17 2,70 1,917 
Märkused. N= õpetajate arv, M= keskmine, SD= standardhälve. 
 
       Autentne videomaterjal ja õppevideod Ainult õppevideoid kasutab 19 ja ainult autentseid 
videoid 23 vastanut. Mõlemate kasutajatena märkis end 86 õpetajat ning kaks õpetajat ei 
vastanud sellele küsimusele. 35 vastanut eelistab õppevideoid ning 31 autentseid videoid, 29 
õpetajat märkis, et neil puudub eelistus ja 35 ei märkinud ühtegi vastusevarianti. Õppevideote 
eelistajad põhjendasid oma vastust järgmiste väidetega:  
1. nooremas koolieas on lihtsam kasutada õppevideoid, sest need on valmistatud 
arvestades õpilaste võimeid ja oskusi ning neis on sobivam sõnavara; 
2. õppevideod täidavad täpsemalt eesmärki; 
3. õppevideod käivad kokku õpikuga ja on olemas töölehed nende kasutamiseks. 
Autentsete videote eelistamise põhjustena toodi välja, et: 
1. neid on suurem valik ja need on kättesaadavamad ja odavamad; 
2. autentsed videod on elulähedasemad ja huvitavamad;  
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3. autentsetes videotes on mitmekesisem keelekasutus; 
4. õppevideotes hääldatakse sõnad ilusti välja, aga päris elus nii ei tehta ja õpilastel on 
vaja hakkama saada autentses keskkonnas. 
       Videomaterjali pikkus Kõige eelistatumaks videomaterjali pikkuseks osutus 6-10 minutit, 
selle vastusevariandi valis 44 õpetajat ning kõige vähem populaarne video pikkus oli 31-35 
minutit, selle variandi valis vaid üks õpetaja. Kuus õpetajat jättis sellele küsimusele 
vastamata. Täpsemat jaotust vaata tabelist 3.  
 
Tabel 3. Video pikkus inglise keele tundides 
 Õpetajate arv Protsent (%) 
6-10 minutit 44 34 
Kuni 5 minutit 33 25 
11-15 minutit 14 11 
21-25 minutit 8 6 
16-20 minutit 7 5 
41-45 minutit 6 5 
Rohkem kui 45 minutit 4 3 
36-40 minutit 4 3    
26-30 minutit 3 2    
31-35 minutit 
Vastamata 
1 
6 
1 
5 
 
       Levinuima pikkusega - 6-10 minutit - videote kasutamise põhjustena toodi välja, et tunnis 
peab aega jaguma ka videoga mitte seonduvateks ülesanneteks ja tunni osadeks ning saab 
rakendada ka teisi õppemeetodeid. See on sobilik pikkus, et õpilaste tähelepanu ei hajuks, 
ning sellise pikkuse korral jõuab tunnis ka videoga seotud harjutusi teha. Kuni 5-minutiliste 
videote kasutamise põhjustena toodi välja, et see on paras pikkus keskendumiseks I ja II 
kooliastme õpilastele. Selles vanuses õpilastel ei ole väga hea inglise keele tase ning neil on 
lihtsam kuulata lühikesi tekste. Lisaks sellele lähevad pikemate videote puhul õpilased liialt 
elevile ning tekib probleeme distsipliiniga. 11-15-minutiliste videote kasutusvõimaluste ja 
eelistuse põhjustena märgiti, et need sobivad hästi grammatika harjutuste tegemiseks ja 
õppevideod on tavaliselt ka nii pikad. Lisaks sellele toodi välja, et kui video vaatamiseks on 
tarvis minna teise klassi, siis ei ole mõtet kasutada lühemat videot ning samas kui kasutada 
pikemat videot, siis võib õpilastel tekkida arvamus, et vaid video vaatamine on tunni eesmärk, 
mitte õppimine. 21-25-minutiliste ja 31-35 minutiliste videote puhul toodi välja, et see on 
sobilik pikkus, et saaks teha sissejuhatuse video vaatamisele ning pärast vaadatu üle ka 
arutleda ja videoga seotud ülesandeid teha. Osa vastanutest märkis, et ka 16-20-minutilised 
videod on sobiliku pikkusega, et õpilaste tähelepanu veel ei hajuks. 41-45-minutilised videod 
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märgiti sobilikeks kultuuriteemade käsitlemiseks ning veerandi lõpus meelelahutuseks. 
Rohkem kui 45-minutiliste videote eelistamisel toodi põhjuseks väärtfilmide vaatamine. 36-
40-minutiliste videote eelistajad ei põhjendanud oma  valikut. 
       Video näitamise võtted Selle küsimuse juures oli õpetajatel võimalus valida mitu erinevat 
varianti. Levinuim võte video kasutamiseks oma inglise keele tunnis oli video vaatamine heli 
ja pildiga, selle valis 124 õpetajat. Sellele järgnesid stoppkaadri võte 32, helita pildi 
kasutamine 26, pildita heli võte 20 ja segamini klippide võte 17 vastajaga. Kõige vähem 
märgiti mosaiigi tehnikat, kus iga õpilane teab teatud osa informatsioonist ning peab seda 
teisega jagama – selle variandi valis vaid neli vastanut. Täiendavalt märkis muu võtte variandi 
ka veel neli vastajat, kes lisasid karaoke versiooni meelelahutuse eesmärgil kasutamiseks. 
       Vaatamiseelsed ülesanded Kõige sagedamini kasutatavad vaatamiseelsed ülesanded olid: 
uue sõnavara õpetamine, mida märgiti kasutatavat vähemalt kord veerandis (M=3,80) ja 
õpilastele taustainfo andmine video kohta, mida märgiti kasutatavat samuti vähemalt kord 
veerandis (M=3,61). Kõige harvamini kasutatavad ülesanded olid infolünga ülesande 
alustamine, mida märgiti kasutatavat vähemalt kord aasta jooksul (M=1,84) ja pildi järgi 
ennustamise ülesanne, mida vastajad märkisid kasutatavat vähemalt kord poole aasta jooksul 
(M=2,10). Muude vaatamiseelsete ülesannetena toodi välja küsimuste esitamine filmi kohta, 
lünkteksti täitmine nii, et õpilased püüavad ära arvata, mis lünkadesse sobib. Ülejäänud 
vaatamiseelsete ülesannete kasutamist vaata tabelist 4. 
 
Tabel 4. Vaatamiseelsete ülesannete kasutamine. 
                                                                                                 N               M                SD 
Pealkirja järgi ennustamine 111 2,34 1,564 
Pildi järgi ennustamine 105 2,10 1,467 
Vestlus enne vaatamist 110 3,46 1,186 
Infolünga alustamine 102 1,84 1,186 
Väited enne vaatamist 105 2,29 1,536 
Taustainfo andmine 109 3,61 1,247 
Uue sõnavara õpetamine 115 3,80 1,061 
Muu 16 3,50 1,673 
Märkused. N= positiivselt vastanute arv, M= keskmine, SD= standardhälve. 
 
       Vanuse põhjal koostatud gruppide vahel ei ilmnenud Kruskal-Wallise testi tehes 
statistiliselt olulist erinevust (p>0.05) vaatamiseelsete ülesannete kasutamises. 
       Vaatamisaegsed ülesanded Kõige sagedamini kasutatavad vaatamisaegsed ülesanded 
olid lünkade täitmise, valikvastustega küsimuste ja lausete lõpetamise ülesanded – kõiki neid 
märgiti kasutatavat vähemalt kord veerandis (vastavalt M=3,13, M=3,04, M=3,03). Kõige 
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harvemini märgiti kasutatavat juhendite järgimise ülesandeid (M=1,39), muid ülesandeid 
(M=1,415), skeemidele täienduse tegemise ülesandeid (M=1,87) ja küsimuste kirjutamise 
ülesandeid (M=1,91), mida kõiki märgiti kasutatavat vähemalt korra aasta jooksul. 
Ülevaatlikku tabelit vaatamisaegsete ülesannete kasutamisest vaata tabelist 5. 
 
Tabel 5. Vaatamisaegsete ülesannete kasutamine 
                                                                                                 N                M               SD 
Oletuste kontrollimine 108 2,60 1,606 
Oletused tegelase kohta 105 2,40 1,465 
Piltide seadmine õigesse järjekorda 105 2,01 1,596 
Tabelite täitmine 106 2,30 1,569 
Skeemide täiendus 98 1,87 1,517 
Juhendite järgimine 98 1,39 1,297 
Lünkade täitmine 109 3,13 1,447 
Lausete lõpetamine 105 3,03 1,471 
Sobitusülesanded 103 2,30 1,632 
Valikvastused 107 3,04 1,373 
Märkmete tegemine 106 2,65 1,480 
Videopaus 103 2,55 1,564 
Küsimuste kirjutamine 
Muu 
96 
1,415 
1,91 
1,415 
1,415 
2,052 
Märkused. N= positiivselt vastanute arv, M= keskmine, SD= standardhälve.   
 
       Vaatamisaegsete ülesannete puhul esines Kruskal-Wallise testi tehes statistiliselt oluline 
erinevus (p<0.05) piltide järjekorda panemise ülesande ja vaatamise ajal tekkinud küsimuste 
kirjutamise ülesande juures. Leidmaks, mis gruppide vahel see statistiliselt oluline erinevus 
on, kasutati Mann-Whitney U-testi. Piltide järjekorda panemise ülesande puhul esines 
erinevus kuni 30-aastaste õpetajate ja 41-50-aastaste õpetajate vahel. Erinevus seisnes selles, 
et kuni 30-aastased õpetajad märkisid end märgatavalt harvemini seda ülesannet kasutavat. 
Küsimuste kirjutamise ülesande puhul esines erinevus kuni 30 ja 31-40-aastaste õpetajate ning 
üle 50-aastaste õpetajate vahel. Selle ülesande puhul seisnes erinevus selles, et kuni 30-
aastased ja 31-40-aastased õpetajad märkisid end oluliselt harvemini seda ülesannet kasutavat.       
        Vaatamisjärgsed ülesanded Kõige tihemini märgiti vaatamisjärgsete ülesannetena 
kasutatavat õpilaste reageeringu uurimist vaadatule (M=3,88) ja ülesannet, kus õpetaja laseb 
õpilastel vaadatut endaga võrrelda (M=3,36) – mõlemat neist kasutati vähemalt korra 
veerandis. Kõige harvemini märgiti kasutatavat paranduste tegemise ülesannet (M=1,91) ja 
loovülesannete tegemist (1,95) – mõlemat vähemalt korra aasta jooksul. Ankeedis esinenud 
vaatamisjärgsete ülesannete kasutamist vaata tabelist 7. Muude vaatamisjärgsete ülesannetena 
toodi välja veel: 
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 vaatamiseelse ja –aegse ülesandena tehtud tegevuste kontrollimine ja nende üle 
arutlemine; 
 vajadusel segaseks jäänud kohtade uuesti üle vaatamine; 
 vaadatu illustreerimine; 
 samal teemal lugemisülesande tegemine; 
 uue sõnavara tõlkimine ja teemakohase sõnavara õppimine; 
 ajurünnaku läbiviimine: video kui selle sõnavara valdkonna aktiveerija; 
 uue teemaga alustamine: video kui sissejuhatus teemasse; 
 teksti- ja filmiversiooni võrdlemine. 
 
Tabel 7. Vaatamisjärgsete ülesannete kasutamine 
                                                                                                 N                M               SD 
Õpilaste reageeringu uurimine 112 3,88 1,049 
Vaadatu võrdlemine endaga 106 3,36 1,296 
Mõttevahetus 109 3,23 1,392 
Kokkuvõtte kirjutamine 104 2,19 1,422 
Loovülesannete tegemine 104 1,95 1,477 
Rollimäng 105 2,10 1,487 
Paranduste tegemine 102 1,91 1,574 
Küsimustiku täitmine 109 2,73 1,476 
Infolünga lõpetamine 102 2,43 1,662 
Muu 11 3,27 1,421 
Märkused. N= positiivselt vastanute arv, M= keskmine, SD= standardhälve. 
 
       Õpetajate vaatamisjärgsete ülesannete kasutamises ei ilmnenud eri vanusegruppide vahel 
Kruskal-Wallise testi järgi statistiliselt olulist erinevust (p>0,05) mitte ühegi ülesande puhul. 
       Videomaterjali saamise allikad 31 õpetajat märkis, et videomaterjal sisaldub 
õppekomplektis, 47 vastas, et kooli on tellitud õppevideod ning 97 õpetajat vastas, et hangib 
videomaterjali internetist. Muude allikatena toodi välja ise ostetud DVD-d, ise televiisorist 
filmitud videod; erinevate projektide ja organisatsioonide kaudu saadud videod, raamatukogu, 
kolleegide videoteek ning filmilaenutused. Lisaks sellele kirjutas üks õpetaja, et filmib 
õpilaste tunnitööd ning hiljem nad vaatavad ja analüüsivad seda kõik koos. Veel ühe 
võimalusena tõi üks õpetaja välja, et laseb õpilastel kindlal kellaajal vaadata teatud seriaali 
televiisorist ning seejärel teha vastavad harjutused.  
       Videomaterjali positiivsed küljed ja eelised õpiku ees Videomaterjali positiivseid külgi ja 
eeliseid õpiku ees käsitletakse koos, sest õpetajate vastused nende küsimuste puhul suuresti 
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kattusid. 90 õpetajat märkis, et videol on eeliseid õpiku ees ja 25 õpetaja arvates ei ole see nii. 
Eelistena toodi välja, et  
 videomaterjal on õpilastele huvitavam ja meeldivam kui kuiv õpiku tekst; 
 video motiveerib õpilast rohkem töötama; 
 videot vaadates kuulevad õpilased autentset keelt, selle heli ja hääldust, samuti aitab 
video õpilastel mõista paremini kehakeele kasutamist;  
 video vaatamine ei ole lihtsalt tuupimine, vaid reaalsete eluliste situatsioonide 
vaatamine ja neist õppimine; 
 videod aitavad kinnistada õppematerjali, andes sellele elulise poole; 
 video on hea materjal õpetamaks maiskonnalugu ja tutvustamaks kultuuri; 
 videotes kasutatakse laiemat sõnavara ja rohkem erinevaid keelestruktuure kui õpikus; 
 tänapäeva lapsed on harjunud liikuvate piltidega, see on nende jaoks loomulik 
õppimisviis;  
 videod toovad keeletundi vaheldust, päevakajalisust ja elulisust; 
 korraga on töös erinevad meeled: toimub pidev pildi ja teksti seostamine. 
       Videomaterjali negatiivsed küljed ja puudused õpiku ees Ka siinkohal käsitletakse kahte 
küsimust korraga, sest väljatoodud põhjendused kattusid suures osas. 60 õpetajat märkis, et 
videomaterjalil on puudusi õpiku ees ning 53 vastanut neid ei leidnud. Vastanud tõid välja 
järgmised puudused: 
 video ei asenda õpikut; 
 raske on leida sobilikke videoid, mis haakuksid ka õpikuga; 
 tehnikaprobleemid; 
 videotunni ettevalmistusaeg on oluliselt suurem, sest tuleb leida video ja leida või 
koostada ka sobilikud ülesanded selle juurde; 
 ajakulu on suurem kui õpikuga töötades; 
 video võib muuta õpilased laisaks, sest nad võivad võtta seda kui meelelahutust, mitte 
õppimist; 
 pärast videoga töötamist on õpiku kasutamine õpilastele ebahuvitav ja raske; 
 kui videot liiga tihti kasutada, võib see õpilaste jaoks igavaks muutuda; 
 õpilastel on erinev keeletase ning kõik ei pruugi videost hästi aru saada, seetõttu ei 
pruugi nooremad õpilased suuta täita eri tüüpi ülesandeid; 
 lapsed veedavad niigi liiga palju aega teleka või arvuti ees;  
 video viib mõtte õppimisest eemale ja võivad tekkida distsipliiniprobleemid; 
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 videos esinev sõnavara erineb õpikus olevast;  
 videos võib olla grammatikavigu; 
 videoil on puudusi, kui kasutada neid vaid meelelahutuseks. 
Õpetajad, kes ei ole kasutanud videomaterjali oma inglise keele tundides 
       39 õpetajat 169st märkisid, et ei ole kasutanud videomaterjali oma inglise keele tundides.  
       Põhjused, miks videomaterjali mitte kasutada Selle küsimuse juures said õpetajad 
märkida kõik neile sobivad variandid. Kõige levinumaks vastuseks osutus sobiliku tehnika 
puudumine klassis, selle märkis ära 29 õpetajat. 20 õpetajat tõid põhjusena selle, et nad ei ole 
leidnud sobilikke videoid, mida saaks oma tunnis kasutada. Vaid viis vastanut märkis, et ei 
soovi kasutada videomaterjali oma tunnis. Muude põhjustena toodi välja järgmised variandid: 
nooremate õpilaste jaoks ei ole õpetajatel sobivat materjali, autentsetest videotest ei saa 
algajad keeleõppijad aru, videod on liiga kallid, tunnis saab kasutada muid abimaterjale, raske 
on saada klassiruumi, kus saaks videoid kasutada, õpetajatöö suure koormuse tõttu ei ole aega 
otsida videomaterjali, kuid samas märgiti, et kui oleksid olemas head õppekomplektid, siis 
neid võiks kasutada. 
       Videomaterjali kasutamisvaldkonnad Selle küsimuse juures said õpetajad samuti valida 
kõik neile sobivad variandid. Küsimuses paluti õpetajatel märkida, mille jaoks nad kasutaksid 
videot oma tunnis, kui neil oleks selleks võimalus. Kõige levinumaks variandiks osutus 
kultuuriteemade käsitlemine - selle vastusevariandi valis 32 õpetajat. Kultuuriteemadele 
järgnesid kuulamisoskuse arendamine 30, häälduse õpetamine 29 ja sõnavara õpetamine 28 
vastanuga. 21 õpetajat kasutaksid videot meelelahutuseks ning 18 õpetajat grammatika 
õpetamiseks.   
 
ARUTELU 
 
       Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Eestis I ja II kooliastme inglise keele 
õpetajate suhtumist ja arvamusi videomaterjali kasutamisse inglise keele tundides. Uurimuse 
läbiviimiseks kasutati autori tehtud küsimustikku, mille koostamisel lähtuti teoreetilises osas 
kasutatud allikatest. Uurimuses osales ühtekokku 169 inglise keele õpetajat, kes õpetasid kas 
ainult esimeses või teises või mõlemas kooliastmes.  
       Esimese uurimisküsimuse abil taheti teada saada, millised tehnilised võimalused on 
inglise keele õpetajatel video kasutamiseks. Selgus, et peaaegu pooltel vastanud õpetajatest 
puudub oma klassiruumis videomaterjali jaoks sobilik tehnika. Tehniliste vahenditega kehv 
varustatus võib oluliselt vähendada õpetajate motivatsiooni oma tunnis videot kasutada. 
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Levinuimaks tehniliste vahendite komplektiks osutus arvuti ja projektori olemasolu, mis oli 
samuti peaaegu pooltel vastanutest enda klassiruumis olemas. Kui arvestada seda, et suure 
tõenäosusega on klassiruumis olev arvuti ka võrguühendusega, siis suurendab see märgatavalt 
õpetajate võimalusi oma tunnis videot kasutada. Internetis leidub hulgaliselt erineva pikkuse 
ning raskusastmega videoid, mida saab edukalt tunnis kasutada ilma suurema 
ettevalmistuseta. Ka Moobin (2008) peab Internetti heaks videote leidmise allikaks, märkides 
eraldi ära YouTube’i (www.youtube.com) kasutusvõimalused. Lisaks märkis veidi üle poole 
vastajatest ära võimaluse minna teise klassiruumi õpetama, kui nad soovivad teha videotundi. 
See küll vähendab video kasutamise tihedust inglise keele tunnis, kuid vähemalt on õpetajal 
olemas võimalus video kasutamiseks, kui ta seda soovib.  
       Teine uurimisküsimus esitati saamaks teada, kui heaks hindavad inglise keele õpetajad 
oma ettevalmistust videoga töötamiseks. Suurima grupi moodustasid õpetajad, kes hindasid 
oma ettevalmistust heaks ja väikseima need, kes hindasid oma ettevalmistust väga halvaks. 
Samas oli palju ka neid õpetajaid, kes ei osanud hinnata oma oskusi videoga töötamaks. 
Arvestades seda, et levinuimaks metoodilise abimaterjali otsimise allikaks osutus Internet, 
tekib mulje, et õpetajad ei ole saanud piisavalt koolitust videoga töötamiseks ja need, kes seda 
teha soovivad, peavad ise otsima abimaterjali video kasutamiseks oma tunnis.   
       Kolmas uurimisküsimus püstitati eesmärgiga saada infot selle kohta, millisel eesmärgil 
õpetajad videot oma inglise keele tunnis kasutavad. Kõige levinumateks video 
kasutusvaldkondadeks osutusid kultuuriteemade käsitlemine ja kuulamisoskuse arendamine. 
Arthur (1999, viidatud Canning-Wilson, 2000), Harmer (2003), Stempleski ja Tomalin (2006) 
ja Istanto (2009) on kõik leidnud, et video on väga hea vahend õpilastele kultuuri õpetamisel. 
Kultuuri all on silmas peetud nii inimeste igapäevaelu ja käitumisharjumusi kui ka 
rahvuslikku kultuuri ja kultuuriväärtusi. Baltova (1994) ja Harmer (2003) on toonud välja, et 
kuulatava teksti nägemine aitab õpilastel mõista kuulatava teksti tähendust, sest videos on 
mitmeid visuaalseid vihjeid, mis aitavad kaasa üldise tähenduse mõistmisele. Toetudes 
ülalmainitud  autoritele võib öelda, et Eestis olev arvestatav hulk inglise keele õpetajaid 
kasutab kasulikku moodust oma õpilaste kuulamisoskuse arendamiseks. 
       Neljanda uurimisküsimuse abil taheti teada saada, milliseid võtteid kasutavad õpetajad 
videoga töötamisel. Kõik ankeedis (vaata 21. küsimus, Lisa 1) välja toodud video näitamise 
võtted said õpetajate poolt märgitud. Kõige enam kasutatuks osutus ka Petersoni (2000) poolt 
levinuima võttena välja toodud video heli ja pildiga vaatamine. Selle võtte suure populaarsuse 
põhjuseks võib olla, et see on traditsiooniline ne video vaatamine nii õpetajale kui õpilastele. 
Seetõttu on see ilmselt mõnevõrra lihtsam õpilaste jaoks, kuna tegemist on harjumuspärase 
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viisiga. Samas võib heli ja pildiga vaatamise menukuse taga olla ka sellise video vaatamise 
lihtne korraldamine, ei ole vaja eraldi tegeleda heli ega pildiga, ning samuti vähesem ajakulu 
video vaatamise ettevalmistamisel. Kõige vähem märgiti kasutatavat  mosaiigi tehnikat ja 
täiendavalt toodi välja karaokeversiooni kasutamine meelelahutuse eesmärgil. Mosaiigi võtet 
pidas ka Peterson (2000) keerukaks ning seepärast soovitas ta kasutada seda võtet alles siis, 
kui kõik ülejäänud võtted on läbi proovitud.  
       Viies uurimisküsimus esitati selgitamaks välja, kuidas erinevad inglise keele õpetajad 
oma vanuselt vaatamiseelsete, -aegsete ja -järgsete ülesannete kasutamiselt. Vanuse põhjal 
koostatud gruppide vahel ei ilmnenud vaatamiseelsete ja -järgsete ülesannete kasutamises 
statistiliselt olulisi erinevusi. Vaatamisaegsete ülesannete kasutamises ilmnes 
vanusegruppidevaheline erinevus kahe ülesande puhul: piltide järjekorda panemise ülesande 
ja vaatamise ajal tekkinud küsimuste kirjutamise ülesande puhul. Üldjoontes võib öelda, et 
mõlema ülesande puhul seisnes erinevus ühes ja samas: nooremad vanusegrupid märkisid 
endid antud ülesandeid harvemini kasutavat. Tegemist on huvipakkuva erisusega: nooremad 
õpetajad peaksid just olema rohkem avatud kaasamaks uudsemaid võtteid õpetamisprotsessi. 
Põhjuseid selleks võib olla mitmeid: vähesem töökogemus ja täiendkoolitus, kehvem 
ettevalmistus videoga töötamaks.  
       Järgmise uurimisküsimuse abil taheti välja selgitada õpetajate arvamus video kasutamisel 
esinevatest positiivsetest külgedest ja eelistest õpiku ees. 90 õpetaja arvates on videol eeliseid 
õpiku ees ja 25 arvates ei ole see nii. Video positiivsete külgedena toodi välja samu eeliseid, 
mis on esitatid käesoleva töö sissejuhatuses. Keelearendamisega seonduvatest positiivsetest 
aspektidest tõid õpetajad välja, et autentse keele, selle heli ja häälduse kuulmine ja nägemine 
aitab õpilastel paremini toime tulla kuulamisülesannetega. Sama on välja toonud ka Baltova 
(1994) ja Harmer (2003). Uuritud õpetajad tõid samuti kui Arthur (1999, viidatud Canning-
Wilson, 2000) välja, et videot vaadates on korraga töös erinevad meeled, pakkudes võimalust 
tugevdada korraga nii audio- kui visuaalset keeletaju. Lisaks sellele, tõid õpetajad välja 
sarnaselt eelmainitud autorile, et videomaterjal on hea allikas kehakeele kasutamise õppimist. 
Vastanud mainisid ära ka aspekti, et videod aitavad kinnistada õppematerjali, andes sellele 
elulise poole. Sama on märkinud ära ka Arthur (ibid.), Canning-Wilson (2000), Gallacher 
(2003a) ja Moobin (2008). Lisaks neile positiivsetele külgedele tõid vastanud välja ka selle, et 
videod on õpilasi arendavad, kuna neis kasutatakse laiemat sõnavara ja rohkem erinevaid 
keelestruktuure kui õpikus. Motivatsiooniga seonduvatest positiivsetest aspektidest märkisid 
õpetajad saranaselt McKinnonile (s.a.) ja Harmerile (2003), et video motiveerib õpilast 
rohkem töötama. Veel kirjutasid õpetajad video positiivseteks külgedeks, et videomaterjal on 
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õpilastele huvitavam ja meeldivam kui õpiku kuiv tekst ning videod toovad keeletundi 
vaheldust, päevakajalisust ja elulisust. Kultuuri õpetamisega seonduvalt tõid õpetajad välja, et 
video vaatamine on reaalsete situatsioonide vaatamine ja neist õppimine. Ka Arthur (1999, 
viidatud Canning-Wilson, 2000) ja Harmer (2003) on välja toonud, et videod näitavad 
õpilastele, kuidas inimesed tegelikult käituvad ja suhtlevad õpitava keele kodumaal, kuidas 
välja näevad, mida söövad jne. Lisaks eelnevatele põhjustele tõid õpetajad nagu Stempleski ja 
Tomalingi (2006) välja selle, et video on hea materjal rääkimaks õpilastega maiskonnaloost 
ning kultuuri tutvustamiseks.  
       Seitsmes uurimisküsimus uuris vastupidist kuuendale: milliseid negatiivseid külgi ja 
puudusi võrreldes õpikuga näevad õpetajad video kasutamisel inglise keele tunnis. 60 õpetajat 
märkis, et videomaterjalil on puudusi õpiku ees ning 53 vastanut puudusi ei leidnud. Õpetajad 
märkisid ära tehnikaga seonduvate probleemide esinemise, nagu seda tegi Petersongi (2000). 
Üks vastanu märkis video puuduseks õpiku ees ka õpilaste vabal ajal televiisori ja 
arvutiekraani ees rohke viibimise, leides, et õpilased ei peaks seda veel koolis ka tegema. 
Ülejäänud negatiivsed küljed, mida vastanud välja tõid, olid seotud videomaterjaliga. Nagu 
Al-Salem (s.a.), tõid ka Eesti õpetajad välja, et keeruline on leida sobilikke videoid 
keeletundi, mis haakuksid ka õpikuga. Veel märkisid õpetajad ära, et videos võib olla 
grammatikavigu ning videos esinev sõnavara erineb õpikus olevast. See ühtib Al-Salemi 
(ibid.) väljaöelduga, et videos esinev kõne- ja kehakeel limiteerib oluliselt video valikut 
keeletundi, sest neis on tihtipeale ebasobilikke elemente. Ühe video puudusena õpiku ees 
toodi välja ka see, et videol on puudusi vaid siis, kui seda kasutada pelgalt meelelahutuse 
eesmärgil. Sama on tauninud ka McKinnon (s.a.). Huvitav tulemus oli see, et väga paljud 
õpetajate esitatud positiivsed ja negatiivsed küljed ühtisid töö sissejuhatuses käsitletud 
autorite omadega. Samas esines ka selliseid video negatiivseid külgi ja puudusi õpiku ees, mis 
loetud allikates üles ei kerkinud. Näiteks võib video liiga tihe kasutamine selle õpilaste jaoks 
igavaks muuta ning pärast videoga töötamist on õpiku kasutamine õpilastele ebahuvitav ja 
raske. Huvitav oleks teada saada, miks arvatakse, et video tihe kasutamine võib selle õpilaste 
jaoks igavaks muuta. Sellisel juhul peaksid õpetajad muretsema ka selle pärast, et pidev 
õpikuga töötamine muutub õpilastele igavaks. Teise põhjuse taga tundub olevat õpetaja mure 
õpiku pärast või siis rahulolematus õpikuga. Seda põhjendust lugedes tekib mulje, et õpilastel 
on liiga igavad õpikud keeleõppeks, mille kõrval ei saa kasutada teistsuguseid huvitavamaid 
õppematerjale.  
       Viimane uurimisküsimus esitati saamaks teada, mis põhjustel ei ole õpetajad, kes ei ole 
oma tunnis videomaterjali kasutanud, seda teinud. Selliseid õpetajad oli kokku 39. 
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Levinuimaks põhjuseks osutus sobiliku tehnika puudumine õpetatavas klassiruumis. Sellele 
järgnes sobilike videote mitte-leidmine ning vaid viis õpetajat märkis, et nad ei soovigi 
videomaterjali oma tunnis kasutada. Lisaks ankeedis olemasolevatele põhjustele toodi välja 
veel, et I ja II kooliaste on liiga varane aeg video kasutamiseks keeletunnis õpilaste kehva 
keeletaseme tõttu; videote maksumus ning suur ajakulu videotunni ettevalmistamisel. 
Videomaterjale mittekasutanud õpetajate vastuseid lugedes hakkas autorile silma lahknevus 
videomaterjale kasutanud õpetajate ja sissejuhatuses käsitlust leidnud autorite arvamuste 
vahel. Gallacher (2003a) ja Harmer (2003) leidsid, et videoid saab varajases keeleõppes väga 
hästi ära kasutada, suurendades motivatsiooni ja arendades kuulamisoskust. Ka Stempleski ja 
Tomalin (2006) toovad oma raamatus õpetajatele välja mitmeid algajatele sobilikke harjutusi 
videoga töötamisel,  kus tegeletakse korraga väikese hulga sõnavaraga ja rohkem filmis 
esinevate helide ja piltidega. Sellele uurimisküsimusele saadud vastustest võib aga järeldada, 
et kui tegu oleks veidi vanemate õpilastega ning õpetajatel oleksid paremad tehnilised 
võimalused õpetatavas klassiruumis, siis vastaks veel 34 õpetajat jaatavalt küsimusele „Kas te 
olete oma tunnis videomaterjale kasutanud?“.  
       Lõpetuseks võib käesoleva uurimuse puudusena tuua välja selle, et parema ülevaate 
saamiseks video kasutamise hetkeolukorrast Eesti I ja II kooliastme inglise keele õpetajate 
seas, oleks võinud valim suurem olla. Võib-olla oleks saanud ka selle uurimuse valimit 
suurendada, kui töö autor oleks isiklikult koolijuhtide või õpetajatega kohtunud ning 
selgitanud uurimuse eesmärke ja nende vastuste vajalikkust.  
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Lisa 1. Ankeet õpetajatele 
Lugupeetud inglise keele õpetaja! 
Olen Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna bakalaureuseõppe kolmanda aasta tudeng. 
Õpin haridusteaduse humanitaarainete erialal ning palun Teie abi enda bakalaureusetöö 
koostamisel. Minu töö teemaks on „Video kasutamine inglise keele kui võõrkeele õpetamisel 
I ja II kooliastmes“. Töö uurimuslikus osas soovin kaardistada hetkeolukorda video 
kasutamisel inglise keele tundides. Küsimustiku täitmiseks kulub aega umbes 20-30 minutit. 
Vastates küsimustele pidage palun meeles, et küsimused käivad I ja II kooliastme õpilastele 
inglise keele õpetamise kohta. Kõiki Teie vastuseid käsitletakse anonüümselt ning kui Teil 
tekib küsimusi antud teemal või soovite teada saada uuringu tulemusi, siis minu meiliaadress 
on maarja.kullama@gmail.com. Kui Te ei õpeta inglise keelt kummaski kooliastmes, siis ei 
pea Te küsimustikku täitma.  
Vastates küsimustele, palun märkiga sobiv vastusevariant või kirjutage vastus. 
1. Sugu: 
 Mees 
 Naine 
2. Vanus: 
_____________________________________________________________________ 
3. Ametijärk: 
 Nooremõpetaja 
 Õpetaja 
 Vanemõpetaja 
 Õpetaja-metoodik 
4. Mis haridus Teil on? 
 Inglise filoloog 
 Inglise keele õpetaja 
 Klassiõpetaja inglise keele lisaerialaga 
 Muu . Palun täpsustage: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5. Kui kaua olete õpetajana töötanud? 
 Kuni 5 aastat 
 6 – 10 aastat 
 11 – 15 aastat 
 16 – 20 aastat 
 21 – 25 aastat 
 26 – 30 aastat 
 Rohkem kui 30 aastat 
6. Kui suure õpilaste hulgaga koolis Te töötate?  
 Kuni 500 õpilast 
 501-1000 õpilast 
 1001-1500 õpilast 
  
7. Mis klassidele Te inglise keelt õpetate? Palun märkige kõik Teie kohta käivad 
vastusevariandid. 
 1. klass 
 2. klass 
 3. klass 
 4. klass 
 5. klass 
 6. klass 
8. Kui palju on keskmiselt õpilasi Teie poolt õpetatavates keelerühmas? 
 Kuni  5 õpilast 
 6 – 10 õpilast 
 11 – 15 õpilast 
 16 – 20 õpilast 
 21 – 25 õpilast 
 Rohkem kui 25 õpilast 
9. Kas Teie klassiruumis on olemas tehnika video kasutamiseks? 
 Jah  
 Ei 
10. Milline tehnika on Teie klassiruumis olemas video kasutamiseks? 
 Arvuti + projektor 
 Televiisor 
 Videomakk 
 DVD-mängija 
 Muu:___________________________________________________________  
11. Kui üle-eelmise küsimuse vastus oli eitav, siis kas Teil on võimalus mingis teises 
klassiruumis tundi anda, kui soovite videomaterjali kasutada? 
 Jah 
 Ei 
12. Kas Teie arvates on videomaterjali kasutamine inglise keele tunnis 
põhjendatud/vajalik? Palun valige Teile sobilik vastus ning põhjendage oma vastust. 
 Jah 
_______________________________________________________________ 
 Ei 
_______________________________________________________________ 
13. Kui  heaks hindate oma ettevalmistust töötamaks videomaterjalidega?  
 Väge heaks 
 Heaks 
 Ei oska öelda 
 Halvaks 
 Väga halvaks 
14. Kust leiate metoodilist abimaterjali videomaterjali kasutamise kohta inglise keele 
tunnis? 
  
 Internetist 
 Ajakirjadest 
 Teemakohastest raamatutest 
 Muu(de)st allika(te)st. Palun täpsustage: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
15. Kas olete tunnis videomaterjale kasutanud? 
 Jah 
 Ei 
 
Kui Teie vastus 15. Küsimusele oli „ei“, siis liikuge palun edasi 29. küsimuse juurde. 
Kui Teie vastus 15. küsimusele oli „jah“, siis vastake palun järgmistele küsimustele: 
 
16. Kui tihti te kasutate videomaterjale oma inglise keele tundides?  
 Paar korda nädalas 
 1 kord nädalas 
 Paar korda kuus 
 1 kord kuus 
 Paar korda veerandi jooksul 
 1 kord veerandi jooksul 
 1 kord poole aasta jooksul 
 1 kord aasta jooksul 
 
17. Milleks kasutate videomaterjali inglise keele tunnis?  
 1 kord 
nädalas 
1 kord 
kuus 
1 kord 
veerandis 
1 kord 
poole aasta 
jooksul 
1 kord 
aastas 
Mitte 
kunagi 
Kultuuri-teemade 
käsitlemiseks 
      
Grammatika 
õpetamiseks 
      
Sõnavara 
õpetamiseks/kinnista-
miseks 
      
Häälduse õpetamiseks       
Kuulamisoskuse 
arendamiseks 
      
Meelelahutuseks       
Muu (palun 
täpsustage): 
      
  
 
 
18. Missuguseid videoid kasutate inglise keele õpetamisel? Võite vajadusel märkida 
mõlemad variandid. 
 Autentseid 
 Õppevideoid 
19. Kumba ülaltoodud varianti eelistate ja miks? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
20. Millise pikkusega videoid tavaliselt tunnis kasutate? Palun valige Teile sobilik variant 
ning põhjendage, miks eelistate just sellise pikkusega videoid. 
 Kuni  5 minutit 
 6 – 10 minutit 
 11 – 15 minutit  
 16 – 20 minutit 
 21 – 25 minutit 
 26 – 30 minutit 
 31 – 35 minutit 
 36 – 40 minutit 
 41 – 45 minutit 
 Rohkem kui  45 minutit, vaatate mitmes tunnis. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
21. Milliseid video näitamise võtteid Te kasutate? Palun märkige kõik Teie kohta käivad 
variandid. 
 Vaatamine heli ja pildiga 
 Helita pilt 
 Pildita heli 
 Stoppkaader 
 Mosaiik (üks rühm vaatab helita pilti ja teine pildita heli ning pärast jagavad 
ühe rühma liikmed teise rühma liikmetega neile teadaolevat informatsiooni) 
 Segamini videoklipid (õppijad näevad video algust ja lõppu ning peavad 
pakkuma oma arvamuse, mis juhtus vahepeal, või teine variant: õppijad peavad  
panema nähtud videoklipid õigesse järjekorda) 
 Muu. Palun täpsustage: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
22. Milliseid vaatamiseelseid ülesandeid te tavaliselt kasutate? Antud sageduste all on 
peetud silmas järgmist: „üldse mitte“ – te ei kasuta antud ülesannet, „väga harva“ – 
kasutate umbes üks kord aastas, „harva“ – kasutate umbes üks kord poole aasta 
  
jooksul, „mõnikord“ – kasutate umbes üks kord veerandis, „sageli“ – kasutate umbes 
üks kord kuus ning „väga sageli“ – kasutate umbes üks kord nädalas. Loetelu lõppu on 
jäetud vabad read, kuhu võite lisada ülesandeid, mida nimekirjas ei olnud, aga mida 
kasutate. 
 Väga 
sageli 
Sageli Mõnikord Harva Väga harva Mitte 
kunagi 
Filmi pealkirja põhjal 
ennustamine, mis 
juhtuma hakkab 
      
Piltide järgi 
ennustamine, mis 
juhtuma hakkab 
      
Vestluse käigus 
õpilaste eelteadmiste 
välja selgitamine 
küsimuste abil 
      
Infolünga ülesanne 
(enne video vaatamist 
kirjutavad õppijad 
kahte tulpa, mida ma 
juba tean, mida tahan 
teada saada) 
      
Väited: õppijad 
märgivad, kas 
nõustuvad või ei nõustu 
videos esineva 
tegevuse kohta käivate 
väidetega) 
      
Õpilastele video kohta 
taustainfo andmine 
      
Video mõistmiseks uue 
sõnavara õpetamine 
      
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
___________________ 
      
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
___________________ 
      
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
      
  
___________________ 
 
 
23. Milliseid video vaatamise ajal tehtavaid ülesandeid te tavaliselt kasutate? Antud 
sageduste all on peetud silmas järgmist: „üldse mitte“ – te ei kasuta antud ülesannet, 
„väga harva“ – kasutate umbes üks kord aastas, „harva“ – kasutate umbes üks kord 
poole aasta jooksul, „mõnikord“ kasutate umbes üks kord veerandis“, „sageli“ – 
kasutate umbes üks kord kuus ning „väga sageli“ – kasutate umbes üks kord nädalas.  
 Väga 
sageli 
Sageli Mõnikord Harva Väga 
harva 
Mitte kunagi 
Enne vaatamist tehtud 
oletuste õigsuse 
kontrollimine 
      
Oletuste tegemine 
tegelase 
meeleolu/hoiakute 
kohta 
      
Piltide seadmine 
õigesse järjekorda 
      
Tabelite täitmine       
Skeemide täiendamine       
Juhendite järgimine ja 
märkmete tegemine 
maa- või linnakaardile 
      
Lünkade täitmine       
Lausete lõpetamine       
Sobitusülesanded 
(pealkiri-tekst; isik-
väide; tekst-pilt) 
      
Valikvastustega 
ülesanded 
      
Märkmete tegemine       
Video näitamises pausi 
tegemine ja õpilastelt 
küsimine, mis nende 
arvates järgmiseks 
juhtub 
      
Videot vaadates 
tekkinud küsimuste 
üleskirjutamine 
      
  
õpilaste poolt 
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
___________________ 
      
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
___________________ 
      
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
___________________ 
      
 
24. Milliseid vaatamisjärgseid ülesandeid te tavaliselt kasutate? Antud sageduste all on 
peetud silmas järgmist: „üldse mitte“ – te ei kasuta antud ülesannet, „väga harva“ – 
kasutate umbes üks kord aastas, „harva“ – kasutate umbes üks kord poole aasta 
jooksul, „mõnikord“ – kasutate umbes üks kord veerandis, „sageli“ – kasutate umbes 
üks kord kuus ning „väga sageli“ – kasutate umbes üks kord nädalas. Loetelu lõppu on 
jäetud vabad read, kuhu võite lisada ülesandeid, mida nimekirjas ei olnud, aga 
kasutate. 
 Väga 
sageli 
Sageli Mõnikord Harva Väga 
harva 
Mitte kunagi 
Reageering vaadatule 
ja arvamuse 
avaldamine 
      
Vaadatu võrdlemine 
isiklikult läbielatuga 
      
Mõttevahetus, väitlus       
Kokkuvõtte 
kirjutamine 
      
Loovülesanded (filmile 
uue alguse või lõpu 
kirjutamine jms) 
      
Rollimäng       
Paranduste tegemine 
(tekstis on vigu, pärast 
video vaatamist 
parandavad õpilased 
vead) 
      
Küsimustiku täitmine       
  
kontrollimaks, kui hästi 
õppijad videost aru said 
Vaatamiseelse 
ülesandena alustatud 
infolünga lõpetamine 
      
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
___________________ 
      
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
___________________ 
      
Muu. Palun täpsustage: 
___________________
___________________
___________________ 
      
 
25. Kust hangite oma tundides kasutatavad videod?  
 Õppekomplektis on video 
 Kooli on tellitud õppevideod 
 Internetist 
 Muu. Palun täpsustage: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
26. Kas video kasutamisel inglise keele tunnis on teie arvates mingeid eeliseid õpiku ees? 
Milliseid? 
 Jah 
 Ei 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
27. Kas video kasutamisel inglise keele tunnis on teie arvates mingeid puudusi õpiku ees? 
Milliseid? 
 Jah 
 Ei 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
28. Millised on teie arvates videomaterjali kasutamisega kaasnevad positiivsed küljed? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
29. Millised on teie arvates videomaterjali kasutamisega kaasnevad negatiivsed küljed? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
30. Miks te ei ole siiani videomaterjale oma inglise keele tundides kasutanud? 
 Klassis ei ole vajalikku tehnikat 
 Ei ole leidnud sobilikke videoid 
 Ei soovi videomaterjali tunnis kasutada 
 Muu. Palun täpsustage: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
31. Mille õpetamiseks te videomaterjali inglise keele tunnis kasutaksite? 
 Kultuuriteemade käsitlemiseks 
 Grammatika õpetamiseks 
 Sõnavara õpetamiseks/kinnistamiseks 
 Häälduse õpetamiseks 
 Kuulamisoskuse arendamiseks 
 Meelelahutuseks 
 Muu. Palun täpsustage: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
